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La Escuela del 
o en Teruel 
Muestra Agencia telefónica de 
Madrid nos ha comunicado esta 
!rde una grata noticia.que repre-
nia una importante adquisición 
^ranuestra ciudad, 
por el ministro señor Aun^s ha 
sido firmada, entre otras, la carta 
fundacional de la Escuela elemen-
{al del Trabajo en Teruel. 
La noticia no puede ser más 
interesante. 
En la luc'ha moderna 4el traba-
jo por acortar y facilitar los ca-
minos d e l progreso, obtienen 
siempre la victoria quienes poseen 
el mayor dominio y perfecciona-
miento en la técnica de los res-
pectivos oficios, mediante los 
cuales la materia se transforma 
' para los usos de la vida. 
De ahí que un Centro donde los 
obreros reciban las enseñanzas 
que necesiten o el perfecciona-
I miento técnico de los conoci-
mientos que ya posean viene a sa-
; tisfacer una gran necesidad, so-
1 bretodo eti una ca-pital de provin-
cia, cuyas industrias s< rán tanto 
inás prósperas cuanto más capa-
. citades y especializados estén los I 
; artesaaos y obreros de las mis-1 
mas. 
No hay que decir que los frutos 
que se obtengan en esta Escuela 
elemental y práctica del Trabajo 
para la formación técnica del 
obrero, se desparramarán por to-
da la provincia. 
Por premura de tiempo no noses 
posible hoy dedicar a este asunto 
la atención y el espacio que me-
rece para el mejor conocimiento 
de nuestros lectores, pero sí dire-
mos que de esperar es un resuel-
to y entusiasta apoyo de las enti-
dades turolenses para la más rá- ' 
pida realización de tan importan-1 
te mejora. 
Y terminamos con un aplauso, 
por el primer éxito obtenido, al 
Patronato local de esta Escuela de 
aprendizaje y formación técnica. 
Concierto musical 
De once y media a una y me-
dia, en la Glorieta, interpretará 
mañana la Banda municipal el 
programa siguiente: 
1. ° «El Monitor», pasodoble. 
— Echegoyen. 
2. ° «Bl' vieio verde», pericón. 
— Echegoyen. 
3. ° «Fabetes calentetes», char-
lestón.—Echegoyen. 
4. ° «Capricho instrumental». 
— Palau. 
5. ° «Morritos», fox-trot.-Eche-
goyen. 
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El trovador de 
Jabaloyas (1) 
A los mozos ronda-
dores de mi pueblo na-
tal. 
Hermosís ima serrana, 
descorre de tu ventana 
su alamud, 
y oye la canción sonora 
que te envía en esta hora 
mi laúd. 
Son sus notas mis suspiros 
que ondulando bellos giros 
van a tí, 
a decirte los amores, 
la amargura y los dolores 
que hay en mí. 
Tú bien sabes que te quiero, 
que en tu esencia sufro y muero 
de dolor, 
y que busco en tu mirada 
esa ardiente llamarada 
del amor. 
No desoigas mis querellas, 
flor hermosa de doncellas, 
dulce bien; 
sal y mírenme tus ojos 
sin fatídicos enojos 
ni dasdén. 
Oiga yo tu voz preciosa, 
la más dulce y cariñosa 
que sentí, 
y será esta noche pura 
la de más feliz ventura 
que yo vi. 
Y mis cantos, cual capullos, 
de tu amor a los arrullos 
brotarán, 
y en tus labios de claveles, 
besos dulce? más que mieles 
te darán. 
Y si quieres juramento 
del amor que por tí siento, 
juraré;. 
que en el resto de mi vida, 
con pasión inextiguida 
te amaré. 
Hermosísima serrana, 
descorre de tu ventana 
su alamud, 
y oye la canción sonora 
que te envía en esta hora 
mi laúd; 
PASCUAL NAVARRO Y PÉREZ. 
Zaragoza. 
portante 900 pesetas, publicamos 
en nuestro número del jueves. 
El propósito dé los iniciadores 
y patrocinadores de esta excur-
sión de niños pobres turolenses a 
Barcelona con el fin primordial 
de que vean su Exposición, que 
ha sido y es admiracióu del mun-
do, nos há parecido digno del 
mayor encomio. 
En su finalidad se envuelven y 
atesoran valores de múltiples y 
variados aspectos, pedagógicos, 
caritativos, patrióticos... 
Cada grupo de niños irá acom-
pañado de un profesor, el cual, en 
la ardua, apostólica y trascenden-
tal función de su magisterio, ha-
llará una ocasión tal vez única en 
A y u n t a m i e n t o 
Presidida por el alcalde don 
Manuel García Delgado y con 
asistencia de los señores Muñoz, 
Rodríguez y Berzosa celebró esta 
mañana sesión ordinaria la Per-
manente municipal. 
Adoptó los acuerdos siguientes: 
Aprobar el acta de la anterior y 
varios documentos de pago. 
Idem las siguientes modifica-
ciones habidas en los Padrones 
municipales: 
Altas: en rodaje, don Felipe y 
don José Marta, don Miguel So-
riano y don José Civera; bajas: en 
rodaje, además de los tres prime-
ros señores qué van citados, don 
la vida para despertar sublimes | Bernabé Muñ0Z) ^ Tomás Mar. 
ideas, inflamar nobles sentimien- conellt don Hilario Marqués y la 
tos, estudiar y descubiir quizás 
insospechadas aptitudes en sus 
discípulos, ante esa maravilla del 
Certamen barcelonés, mediante 
la adecuada descripción de los 
tesoros de arte, ciencia e historia 
que encierrra y la consideración 
del gigante esfuerzo que supone 
y la gloria que representa para la 
Patria. 
Los niños recibirán una sin 
-igual, por lo bienhechora y fruc 
tí fera, lección de cosas; y sentirán 
instintivamente el orgullo de ha-
ber nacido en España, donde tales 
prodigios se crean, y a la vista de 
aquellos palacios encantados, en-
joyados, que la luz, en la noche, 
corona y transfigura, pensarán 
que ante sus ojos toman formas 
señora viuda de Francisco Pérez, 
y en canales, don Florentín 
Rueda. 
Idem un informe de la Comi-
sión de Fomento para que se vea 
si es susceptible el aprovecha-
miento de las aguas del «Algibe 
Fondonero» y se den las gracias 
a don Marcial Pastor por su Me-
moria en favor del mismo. 
Idem ídem de la Comisión de 
Hacienda desestimando la peti-
ción de los tablajeros de que se 
les devuelva proporcionalmente 
la diferencia de lo satisfecho por 
el arbitrio de reses sacrificadas 
entre el peso en vivo y el peso en 
cánal. 
Idem ídem del concejal delega-
do sobre el Cementerio propo-
tangibles los cuentos maravillosos niend0 diferentes mejoras, aeor-
que leyeron. Y se les afinará la ^án(iose tacuitar a dicho señor 
sensibilidad, prenderá,su espíritu para qUe con Arquitectura lleven 
infantil en la carne viva y palpi- a ia práctica tales reformas y ofi-
Eí máximo de intensidad lumi-
nosa con la econemía 
mayor de combustible 
[i Más barato que la electricidad 
ïlr 
AGENTE EXCLUSIVO 
A R S E N I O P É R E Z i Santa María, 5.—TERUEL 
Demostraciones gratuitas 
INSPECTOR DELEGADO EN ARAGÓN 
ARMANDO APARICIO 
Apartado 241.-ZARAGOZA 
(/) E l disünguido maestro de musi-
ca don Esteban Anglada, ha compuesto 
una melodía preciosa para barítono, con 
esta poesía. 
Los niños de 






El Ayuntamiento, que hizo su-
ya la iniciativa del concejal señor 
Berzosa, ha puesto a disposición 
de la Junta provincial de Turismo 
la cantidad de 400 pesetas con 
que, en sesión del , acor-
dó contribuir a la excursión de un 
grupo de niños pobres y otro de 
niñas a la Exposición Internacio-
nal de Barcelona. 
La Junta de Turismo en la pro-
vincia ha abierto la suscripción 
popular cuya primera lista 
tante de mil cosas bellas y su ima-
ginación volará segura por un 
mundo de grandezas hasta enton-
ces totalmente desconocido. 
En el alma de cada niño podrá 
incubarse, iniciarse la gestación 
de un sentimiento"españolísimo, 
cuyo desarrollo le acompañará, 
con recuerdo indeleble, toda la 
vida. 
Desde el punto cié vista carita-
tivo ¿quiénes mejor que los niños 
pobres, los que viven constante-
mente sujetos a todas las priva-
ciones, tal vez en los linderos de 
la miseria, y desde luego en el 
estrecho círculo de una mediocri-
dad, no ciertamente áurea como 
la que ambicionaba el poeta lati-
no, merecerán este magnífico re-
galo de Pascuas? 
Cuantos contribuyan a la reali-
zación de esta visita de los niños 
pobres turolenses a la Exposición 
Internacional de Barcelona, hará 
una buena obra, caritativa, peda-
gógica y social. 
HEMOGLOBINA líquida doc-
tor Grau: Anemia, pobreza de 
ím-! sangre, inapetencia, debilidad. 
ciar al señor inspector de Sanidad 
a fin de* impedir la verificación de 
autopsias en el Hospital de Nues-
tra Señora por carecer de condi-
ciones higiénicas y servir de mo-
lestias a los vecinos. 
Que conste en acta el senti-
miento de la Corporación por el 
fallecimiento del practicante mu-
nicipal don Manuel Rodríguez y 
anunciar la vacante previos trá-
mites, desempeñando interina-
mente dicha plaza el practicante 
don Pantaleón, hijo del finado. 
Darse de baja en la «Biblioteca 
Cervantes» desde 1.° de enero. 
Conceder con cargo a imprevis-
tos 200 pesetas al Centro Arago-
nés de Barcelona y que Interven-
ción lo tenga presentes puesto que 
no figura en los Presupuestos can-
tidad alguna para ello. 
Autorizar, previos informes: 
A don Francisco Garzarán, pa-
ra reconstruir 21 metros cuadra-
dos de piso en su casa número 5 
de la calle de Temprado. 
A don Pedro Lozano, para rea-
lizar obras en el garage que tiene 
en la plaza de Pérez Prado, nú-
mero 4. 
A don José Salvador, para cam-
(Coníinúa en 4.a plana) 
4 diciembre de 
HACIA LA SINDICACIÓN PATRONAL CATOLICA 
E L EJEMPLO DE VALENCIA 
La sindicación patronal, católi-, verdaderos católicos en su fnn-
ca se abre paso en España. j c\ón patronal.» 
Desde hace un par de años i He aquí la razón cumbre que 
ha venido hablando, en diferentes justifica, antes que nada, la reali-
diócesis, de la posibilidad de He -1 de las asociaciones patronales 
var a feliz término la idea. Hasta católicas: el hacer patronos cató-
el presente, Valencia he sido la ^ Heos. Todas las demás ventajas 
que ha convertido en realidad lo . de la asociación se darán por aña? 
que parecía ser una empresa har- didura. 
to difícil, dada la idiosincrasia 
patronal. [Y el ejemplo de los pa-
tronos católicos valencianos debe 
acuciar a los de otras regiones es-
pañolas y decidirles a poner en 
práctica lo que es hoy un manda-
to expreso de la Iglesia. (Carta 
de la Sagrada Congregación del 
Concilio al obispo de Lille (Fran-
cia). 
El 25 de noviembre último se 
ha celebrado la bendición e inau-
guración de la primera Casa so-
cial de los patronos católicos es-
pañoles orgmiz idos. Ha sido ésta 
la de Valencia. Mañana, un ma-
ñana próximo, esperamos que el 
hecho se repita en Madrid,1 en 
Barcelona, en Sevilla, en Bilbao, 
en Zaragoza, en otras capitales y 
ciudades de España, para lo cual 
surgirán, sin duda, voluntades 
firmes y entusiastas que nunca 
han faltado a la causa social de 
Cristo, cuando la Iglesia católica 
las ha necesitado. Y la Iglesia en 
este caso ha formulado su pensa-
miento claro, indubitable, en va-
rios textos pontificios, en la cita-
da caita de la Sagrada Congrega-
ción del Concilio y, por lo que 
a España respecta, en los Con-
gresos de Acción Católica de Ma-
drid y Valencia, nacional y dio-
cesano respectivamente, celebra-
dos en noviembre y febrero úl-
timos. 
A los primeros requerimientos 
respondieron, justo es confesarlo, 
otras naciones de Europa mucho 
antes que España: Francia, Bélgi-
ca (con sus dos organizaciones 
autónomas, la valona y la flamen-
ca), Alemania y Holanda. 
¿Qué porvenir se reserva a la 
organización confesional de los 
patronos españoles? Si los católi-
cos que pertenecen a la clase pa-
tronal se c mvencieran de que el 
problema social no se resuelve de 
una manera unilateral, es decir, 
agrupando o sindicando sólo a los 
obreros para educarles en la doc-
trina social del evangelio, sino 
que nuestra solución cristiana de 
la colaboración de las clases, con-
forme a los postulados de justicia 
y caridad, exige una formación o 
preparación de las clases patrona-
les de acuerdo, en todos los mo-
mentos de su actuación, con las 
normas o doctrinas emanadas de 
la Iglesia católica, está claro que 
el movimiento iniciado en Valen-
cia se abrirá paso rápidamente. 
¿Lo comprenderán asi los inte-
resados? ¿Servirá para algo el es-
pléndido ejemplo de otras nacio-
nes menos cristianas que la nues-
tra? ¿Prenderá en otras partes el 
entusiasmo de los patronos católi-
cos valencianos? A estos últimos 
les decía con su gran talento el 
Arzobispo de la diócesis valenti-
na, Dr. Melo: «Hay muchos cató-
licos patronos, pero no todos pue-
den llamarse patrones católicos. 
Vosotros haréis que todos sean 
Oficiosamente conocemos los 
aspectos principales del programa 
que la Asociación general de Pa-
tronos católicos de Valencia pien-
sa desarrollar en lo que queda de 
curso: 
Boletín Social Patronal: así se 
llama el boletín mensual de la 
asociación que comenzó a publi-
carse en octubre pasado. Un bo-
letín hecho por y para patronos: 
lo que a ellos y a la asociación in-
teresa específicamente. Los lecto-
res que lo deseen pueden pedir 
un ejemplar a Nave, 7, Valencia. 
Escuelas de jefes de empresa. 
Se intentará primero modesta-
mente, con dos o tres profesores 
para la enseñanzi técnica y social 
de los probables alumnos, jóvenes 
en su mayoría. Con ella adquiri-
rán una formación de que, gene-
ralmente, carecen hoy nuestras 
clases patronales. 
Juventud Patronal Católica. 
Las dificultades que se oponen a 
su desenvolvimiento más rápido 
de las asociaciones patronales ca-
tólicas provienen de la educación 
que, durante un siglo de liberalis-
mo individualista, se ha infiltrado 
en la mayoría de nuestros patro-
nos. Por eso las cosas nuevas les 
han sorprendido y desbaratado 
siendo en ía actualidad una fuerza 
casi imponente para la acción. 
Bien hace la Asociación general 
de Patronos Católicos de Valen-
cia en cifrar sus más caras ilusio-
nes en la educación y formación 
de una Juventud Patronal Católi-
ca, de donde, dentro de unos años, 
saldrán los expertos directores de 
la obra. Es una esperanza sólida-
mente fundada, que será la mayor 
realidad si se trabaja con empeño 
y constancia. 
J. PüCHADES MOXTÓX. 
(Prohibida la reproducción). 
Los cultos de la 
semana 
Día 15.-Domingo 3.° de Ad-
viento, segunda clase, color mo-
rado y conmemoración del día de 
octava de la Inmaculada. 
En la Catedral, domingo de Mi-
nerva con sermón del magistral. 
Por la tarde después de Com-
pletas, procesión claustral con la 
Virgen. Santos Valeriano, Faus-
tino, Balbino, Marcos y Generoso. 
En Santa Clara, último día de 
la novena de la Purísima. 
Día 16.—San Ensebio obispo y 
mártir, semidoble y color rojo. 
Santos Valentín, Concordio y los 
tres niños Ananías, Azarias y Mi-; 
sael. 
Día 17.—Oficio de 3.;i en Ad-
viento, semidoble y color morado. 
San Lázárb ooispo y Santos Es-
turmio y Floriano. 
• En vísperas de hoy comienzan 
las siete Antífonas solemnes de la 
O que preceden a la Natividad 
del Señor. 
Día 18,—Miércoles de las Tém-
poras de Santo1 Tomás, de cuyo 
oficio se reza con rito simple y co-
lor morado. La misa conventual 
después de Nona hoy y también 
el viernes próximo. Smtos Urba-
no V, Timoteo, Nemesio, Darío y 
Zósimo y Nuestra Señora de la O. 
Día 19.—¡Rezo, rito y color co-
mo el día anterior de feria 5.a. 
Día 20,—Viernes de Témporas, 
todo como en los dos anteriores. 
Hoy es abstinencia sin ayuno pa-
ra los que tienen bala. 
Día21.—Sábado de T é n p o r a s 
con ayuno y abstinencia por la. 
Vigilia de Navidad. El oficio y 
misa conventu i l de Sinto Tomas 
apóstol, segundi clase y color 
rojo. Santos Anastasio, GUcério, 
Juan, Tusto vSeverino. 
Los Comités paritarios mineros d 
la región 
Ayer se verificó en la Delega-
ción regional del ministerio de 
Trabajo él escrutinio de las elec-
ciones verificadas para la consti-
tución de los Comités paritarios 
mineros á.¿ esta Región, el cual 
dió el siguiente resultado: 
COMITÉ PARITARIO INTER-
LOCAL MINERO D E ZARA-
GOZA - TERUEL CON RESI-
DENCIA EN UTRILLAS 
Vocales patronos efectivos: don 
Mariano Baselga, don Miguel Gó-
mez Arroyo, don Francisco To-
rongi, don Santiago BaSelga Ra-
mírez y don Santiago Baselga 
AÍadrén. 
V o c a l e s patronos suplentes: 
don Luis G. de Azara marqués 
de Nibiano, don Gerardo Merme-
jo, don Ricardo Royo Villanova, 
don Mariano Odriozola y don Ju-
lián Escudero. 
Vocales obreros efectivos: don 
Manuel Villa, doa Julián Bude, 
don Tomás Azuara, don Paulino 
Alegre y don Nicolás Azuara. 
Vocales obreros suplentes: don 
Francisco Millán, don Gregorio 
Gascón, don Rafael Gargallo, don 
Manuel Mallén y don Miguel Cal-
vo . 
COMITÉ PARITARIO INTER-
LOCAL MINERO DE GUADA-
LAJA R \.TERUSL CON RESI-
DENCIA EN OJOS NEGROS 
1.a sección: azufre. 
Vocales patronos efectivos: don 
Angel Garzarán, don Felipe A l -
faro y don Luciano Ramírez. 
V o c a l e s patronos suplentes: 
don Joaquín Agreda, don T " 
García y don Tomás M i ^ 
Voca1^ obreros efectlv' !' 
Ignacio Uiiel, donjuán d e 0 ^ 
don Maximino García 
^ Vocales obreros suplentes-H 
Francisco Rodríguez, don Rad0n 
Esteban y don Gregorio ^ 
diversos. mineiales 
Vocoles patronos efectivos; don Eugenio Ruano, don Valen 
Vázquez y don Luis Gómez tln 
V o c a l e s patrono^ s u p ^ . 
don Juan Sanz, don Alfredo A J ' 
chaga y don Tomás Rodrío-aez 
Vocales obi eros efectivos- don 
Mariano Paricio, don Vicente Pa 
ricio y don Manuel Rebalso. 
Vocales obreros suplentes: don 
Pascual Sánchez, don Lore 
Lorente y don Matías Sanz 
COMITÉ PARITARIO INTER 
LOCAL MINERO DE HUESCA 
CON RESIDENCIA EN 
BOLTAÑA 
Vocales patronos efectivos: don 
José M.a Núñez. don Manuel Ca-
ñada y don José M.a España. 
Vooles obreros efectivos: don 
Francisco Revilla, don Sátriro 
Sierra y don Pedro Duaso. 
No han sido designados vocales 
suplentes ni patronos ni obreros. 
Tampoco se ha recibido en la 
Delegación Regional la documen-
tación de las eleccionas que de-
bieron verificaise el domingo pa-
ra la designación de los vocales 
del Comité paritario interlocal 
minero de Logroño Soria-Burgos 
con residencia en Bogroño. 
nzo 
L A C A M P A N A 
Se liquidan por fin se temporada muchos artículos de invierno 





Viuda de Juan Yuste 
Hijos de Carmen Yuste 
María Martín 
Clara Paricio 








Domingo A b r i l . . . . . 
José Torres. . .( . . . 
Máximo Lario. .1 . . . 
Francisco Marqués. . . 
T O T A L . 
m m v -
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MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Lunes y martes 
H O T E L T U R I A 
la en Valencia; Pl y Margal!. Z 
M A T A D E R O P U B L I C O 
REbES saenfleadas para el consumo de la capital, en el día de hoy 
T A B L A J E R O S 
mmm 
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RELIGIOSA I A SEÍIANÀ 
pt Papa y España 
mn motivo de su jubileo saccr-
, V,/ v nniversano del dogma de 
j a c u l a d a , S. S Pio X I h a 
¡ido una especial complacen-
t inte el número de adhesiones 
I y le han sido enviadas por el 
fatólico pttcblo español 
p] Nuncio Apostólico de Su 
entidad ha recibido un tele^ra-
~;a del eminentísimo cardenal 
Gaspani,en el cual le manifiesta 
alie ha" llegado al Santo Padre 
innumerables telegramas de va-
rias instituciones 3T comunidades 
las, expresándole sus feli-
citaciones y homenajes con oca-
sión de su Jubileo Sacerdotal, al 
mismo tiempo que sus votos im-
plorando la defin ción dogmática 
déla Asunción de María Santísi-
ma. El Santo Padre encarda al 
señor Nuncio lleve a conocimien-
to de la católica nación la pater-
nal complacencia que en el ánimo 
de Su Santidad han producido 
esos filiales homenajes y comuni-
que a todos la paternal gracia de 
la bendición apostólica. Por lo 
que se refiere a los votos en fa-
vor de la definición dogmática, 
solicitada, manifiesta el eminen-l 
tisimo cardenal-secretario de Es-1 
tado que los órganos competen-i 
tes de la Santa Sede han sido in-
formados sin demora de las aspi-
raciones en este sentido expresa-
das. 
Al transmitir al público los au-
gustos sentimientos del Santo Pa-
dre en correspondencia a las feli-
citaciones y votos que han sido 
eh vados a su trono con motivo 
de su Jubileo Sacerdotal y del 75 
aniversario de la definición del 
dogma de la Inmaculada Concep-
ción, el Nuncio Apostólico se 
complace en hacer constar que 
esos sentimientos y la bendición 
paternal del Vicario de Cristo al-
canzan a todo el pueblo español, 
« n i m e en su adhesión a la San 
ta Sede y en su amor a la Santi-
sima Virgen de cuyos privilegios 
P siempre el más decidido pro-
pulsor y el defensor más acérri-
y tiene el representante de la 
Santa Sede la satisfacción de ma-
lestar que el encargo hecho 
P0rel Santo Padre a los órganos 
PontificioG competentes, para que 
Jecojan esos votos de España en 
avor de la definición dogmática, 
«o representa un mero trámite, 
sino la estima y el aprecio singu-
}ar que la Iglesia siempre hace de 
0s anhelos de España en relación 
C0n las glorias de María; anhelos 
j£e» siendo el testimonio del sen-
^ la nación católica, que más 
¿te ningUna otra interpreta, en-
_rna y transmite el sentir de la 
|r!ta Iglesia y el valor dogmáti-
.^contenido en la tradición cris-
1* ^ ya tuvieron hace tres cuar-
^ e si&lo la satisfacción y el 
^nor de verse plenamente acep-
%l% y autorizadamente refren-
niâ 8 en la definición de l a l n - | 
tam las 113 solemnizado muy jus-
^iaente como la fiesta y la ale-
^ á s genuinamente españo-
La perspectiva del invierno 
Se nos ruega la inserción del 
siguiente artículo publicado en la 
Revista de Madrid, órgano de la 
institución fundada hace diecinue-
ve años por el teniente coronel 
don Ramón Risco (q. é. p. d,) para 
recoger fondos con que socorrer 
a las Religiosas de clausura po-
bres en España; actualmente di-
rige dicha [Obra la hija del fun-
dador, señorita María Risco. Está 
encargado de reeibir limosnas en 
Teruel, para la expresada Obra, 
titulada «La Santa Casa de Naza-
ret», don Luis Márquez, presbíte-
ro, Amantes, 18. 
«Hace pocos días leí en cierto 
periódico un artículo que se enca-
bezaba de este modo: «¿Cuándo 
empieza «l invierno?» En él se 
trataba de probar que los fríos del 
invierno se habían retrasado, y 
que la temperatura que hasta aho-
ra gozamos es primaveral; que, 
según parece, hasta la venida del 
Niño Dios, no íbamos a padecer 
la sensación desagradable del 
frío. 
En parte, tiene razón el perió-
dico; no nos podemos quejar has-
ta ahora de fríos intensos, de ba-
jas temperaturas, de inclementes 
nevadas..Sin embargo, el invier-
no .ya asomó su cara en noviem-
bre, y le puso al Guadarrama el 
gorrito de dormir, y se registra-
ron bajas temperaturas en las re-
giones de las altas mesetas de 
España. Pero no nos acordamos 
ya hasta que vuelva a enseñar, no 
la cara, sino todo el cuerpo. 
En los conventos de mis mor.ji-
tas se ha metido ya de rondón. 
Según me escriben casi todas, 
han comenzodc a sentir los efec-
tos de la estación desde que el 
almanaque Zaragozano señaló ofi-
cialmente el frío. ¡Como son tan 
observantes mis pobrecitas mon-
jas, hasta con las prescripciones 
del Zaragozano quieren cumplir! 
Cierto que estas temperaturas las 
soportan ellas a pie firme y van al 
coro hasta con aire de despreocu-
padas, y se dicen a sí mismas, 
mientras atraviesan el ruinoso 
claustro abierto a la intemperie o 
la galaría a teja vana, y tan vana, 
que no hay ni una teja en su sitio: 
«¡Hace URa temperatura agrada-
ble!» ¡Pobres monjitas mías! Será 
la te moeratura todo lo agradable 
que se quiera, pero la realidad es 
que en todas las casas donde hay 
calefacción se ve el penacho de 
humo que está diciendo: «¡Los 
que viven aquí ya sienten el frío!» 
Lectores míos, hasta hoy va-
mos a quedar en que aún no se 
ha sentido el frío intens® y fuerte 
en los conventos. Pero nacerá el 
Niño Dios, y la Naturaleza hará 
que lluevan copos de nieve sobre 
los tejados y labrantíos y patios y 
espadañas de conventos. Precisa-
mente, los inviernos que se retra;-
san son los más crueles cuando 
quieren después aprovechar el 
tiempo que han perdido. , 
¡Y vendrá! Y al cruzar la mon-
jita endeble y mal alimentada por 
el claustro ruinoso abierto a la 
intemperie, o por la galena a teja 
vana, cubierta de goteras, senti-
rá caer y verá caer la copiosa ne-
vada que desciende majestuosa 
sobre el tejado, sobre el labrantío, 
sobre el patio y sobre la espadaña 
de su convento. 
¡Entonces!... ¡El frío produce 
mucha hambre! El único medio 
de combatirlo es teniendo calor 
en el organismo, que contrarreste 
la falta de calor en el exterior! 
Entonces..., el lobo bajará dé la 
montaña, acuciado por el hambre, 
para buscar qué comer; los go-
rriones, que en el verano han es-
tado saltando de rama en rama 
sin preocuparse del alimento, se 
echarán a bandadas sobre la nie-
ve, disputándose a picotazos el 
granito de trigo que se encuentre 
ya casi podrido; entonces..., vos-
otros, los que tenéis radiadores y 
estufas, abarrotaréis de carbón el 
hornillo para que no vaya a falta-
ros el aire caliente que os temple 
la habitación para poder dormir; 
entonces, los pobrecitos se acu-
rrucarán aliededor de una fogata, 
poniendo las manos sobre la len-
gua de la llama y los pies muy 
cerca de las astillas que chis-
porrotean; y entonces... ¡pobres 
monjitas mías! No quisiera lleva-
ros, lectores míos, a los conven-
tos de mis monjitas, para no daros 
un rn^l rato. Pero..., ¡sí!, vamos a 
entrar en uno; en uno... de tantos. 
No han comido más que un pota-
je, si es que se les fía aún én la 
tienda; tienen el .cuerpo frío y 
débil, y al cruzar por el claustro 
ruinoso o por la galería a medio 
tejar, recibiendo la nieve sobre 
los harapos (es textual), sobre los 
harapos que les sirven de hábi-
tos..., ¿sabéis qué harán? Pues mi-
radlas y lo veréis. Pedir para que 
Dios os conserve esas riquezas y 
que no tengáis que pasar frío, 
porque quizá si Dios os probase 
con frío y con hambre, al enfla-
quecer el cuerpo, podría enflaque-
cer vuestra fe. 
¡Vamos! ¡Siquiera para que ten-
gan fuerzas para pedir a Dios esa 
gracia para vosotros, dadles algo 
en estas Navidades! ¡Un aguinal-
do a mis pobres monjitas! ¡El tu-
rrón, el mazapán, el pavo, para 
vosotros, para vuestros hijos, para 
vuestros criados, para... ¡iba a 
decir para vuestros perritos falde-
ros! Para ellas... algo con que 
puedan celebrar la venida del D i -
vino Infante. No quieren turrón, 
ni pavo, ni mazapán. A muchas 
de ellas se les ha olvidado ya a 
qué saben esas cosas. Quieren tan 
sólo tener fueizas para cantar esa 
noche tan buena: «¡Gloria a Dios 
en las alturas, y en la tierra paz, 
prosperidad, dicha, sobre todo 
mucha paz y sosiego, para los 
hombres de buena voluntad 1> 
¿Seréis hombres de buena vo-
luntad para mis monjitas? Enton-
ces, paz del cielo para vosotros y 
para vuestras familias. 
UN ADMIRADOR DE LA OBRA. 
El solar español en Burdeos 
Todo apostolado obtiene su re-
compensa. No hay mejor fruto 
que el del buen ejemplo. Y hoy, 
aún a trueque de llegar algo tar-
de con la noticia, si es que alguna 
vez es tarde para loar las buenas 
acciones, podemos recogerla elo-
cuentísima lección que se des-
prende de la actuación del Carde-
nal Primado de España, Dr. Se-
gura, con motivo de su cruzada 
de amor y paz, de evangelización 
patriótica, de que dió eleccicna-
doras pruebas n o hace mucho 
tiempo. 
Yacían los pobres españoles, 
abandonados de todo consuelo es-
piritual, en esas tierras del Me-
diodía francés, rodeados de todos 
los peligros de una disociación en 
el fuero de las conciencias y !as 
almas, que es mil veces más, mu-
cho más peligrosa, que todo otro 
motivo de contaminación antiso-
cial y antireligíosa. Como ha re-
cordado muy acertadamente al-
gún periódico, de esas agrupacio-
nes solían salir,, lanzados por per-
versos inductores, los encargados 
de perpetrar desmanes de toda 
naturaleza. El abandono era pues, 
de los más peligrosos, sus conse-
cuencias de las más funestas. Ha-
bía que cortar de raíz el mal para 
que no siguiera dando tan nefas-
tos frutos. 
Surgió entonces la decisión del 
Cardenal Primado de España, 
quien, sino tuviera otros títulos 
llenos de ejemplaridad y mereci-
mientos bien logrados, podría os-
tentar el dÏ este apostolado, para 
enlazarlo, c o n lazo de divina 
unión, a aquél otro apostolado 
ganado en su evangelización de 
las Hurdes. 
Nadie ha dicho hasta ahora una 
cosa que esta pluma modestísima 
se va a permitir decir. Sí nos han 
encañado, supla la intención. De 
todas formas, la decisión del Car-
denal Segura era ya de por sí un 
sacrificio, que pudo serlo más por 
la hostilidad con que se dice fué 
acogida su presencia entre ciertos 
elementos levantiscos de aquellas 
regiones de Francia, cuando se 
presentó a evangelizar a nuestros 
amados compatriotas. Y casi nos 
atreveríamos a asegurar que de-
bió ser así para que diera la cru-
zada frutos de bendición. En el 
surco de los grandes sacrificios 
se entreabro la flor de la consola-
ción y la esperanza, que recrea 
después nuestras almas y satura 
nuestro corazón en dulces conso-
laciones. Eso ha acontecido con 
la obra ingente deL Cardenal Se-
gura. A)ií tenéis el maravilloso 
resultado obtenido por medio de 
la acción, acompañada del celo, 
la oración y la humilde ofrenda 
de las horas logradas, entregadas 
con toda decisión al bien, cuali-
dad esencial en la actuación espi-
ritual del Cárdenal Primado. 
Ya tienen una iglesia aquellos 
3 6 .000 compatriotas nuestros. 
Véase si el frnto ha sido copioso 
e inmediato. Y esa iglesia ha sido 
bendecida recientísimamente p ú* 
el obispo de Sión, quien se trasla-
dó a Burdeos acompañado de sus 
familiares, del duque de Miranda, 
que representaba al Rey Alfonso, 
y otras personalidades. Hagamos 
una excepción, que forzosa, nece-
sariamente, tiene que ser una dis-
tinción. 
La instalación de la iglesia es 
debida a la munificencia del con-
de de Rodríguez San Pedro, quien-
no pudo concurrir por reciente 
desgracia de familia. 
Si la erección de un templo 
tantos méritos envuelve, en estos 
tiempos en que tan necesarias son 
esas manifestaciones de munifi-
cencia y piedad, no solamente por 
las consecuencias morales que se 
desprenden del rasgo en sí, sino 
por que esas erecciones llenan 
una necesidad cada vez más sen-
tida, dígasenos qué mérito no su-
pone, que alteza de miras no sig-
nifica, esa dedicación de piedad, 
y fe y entusiasmo refigioso, al 
tratarse de un templo de las sin-
gulares condiciones de éste. Ello 
es tan axiomático, que verdade-
ramente por si solo se encomien-
da a la admiraciófl y al reconoci-
miento de todos los buenos cató-
licos. 
Consecuencias espirituales: en-
tre los comunistas más exaltados 
de la colonia hispana se hallaba 
cierto individuo que había asegu-
rado que preferiría ver muertos a 
sus hijos antes que bautizarlos. 
Júzguese de la sorpresa general 
cuando se presentó con sus ¡tres 
hijos dispuestos a que fueran bau-
tizados, diciendo: Esta mañana 
asistí a la función y no sé lo que 
he sentido. 
Otros muchos niños se bautiza-
ron también. Y se legitimaron in-
números matrimonios, algunos 
hasta con once hijos. 
Frutos de la gracia divina. Bien 
hayan los promotores, los ejecu-
res, los buenos corazones que han 
dado cima a esa cruzada de amor 
a las almas descarnadas y amor 
a la Patria, personificada en esos 
pobres seres que yacían abando-
nados de todo consuelo religiosov 
Digno coronamiento de la erec-
ción del templo, fué una simpati-
quísima fiesta, presidida por el 
duque de Miranda y el cónsul de 
España, de homenaje a la vejez, 
distribuyéndose catorce cuartillas 
a otros tantos ancianos de más de 
setenta y cinco años, a quienes se 
asegura el disfrute de una pensión 
vitalicia diaria. 
E. BLOOK. 
i i i ï i i r 
W_diciembre de 1929 
(Coiiíinuación de la l.a plana) 
biar las puertas de la casa núme-
ro 41 de la calle de Joaquín Costa. 
A don juán Blánquez, para le-
vantar una pared en Capuchinos. 
Y a la señora piiora de Carme-
litas Descalzas, p?»ra construir 
una alcantarilla. 
Pasó a informe de las Comisio-
nes de Fomento y Hacienda una 
instancia de la señora viuda de 
Ramón Herrero solicitando se le 
autoricen obras que ocuparían un 
camino. 
Se facultó a los señores Rodrí-
guez y arquitecto para que, giran-
do una visita de inspección a las 
Escuelas del barrio de San Blas, 
clausuradas por la Inspección de 
1.a Enseñanza debido a su estado 
ruinoso, propong-an urgente re-
paración. 
Vista la denuncia formulada 
por Arquitectura sobre el mal es-
tado en que se encuentra la reja 
del sumidero existente junto al 
frontón, se acordó solicitar de 
Obras Públicas subsane esa falta. 
Idem ídem sobre el mal estado 
en que se halla la pared de una 
finca de los señores herederos de 
JEspallargas, recayente a la lla-
mada Cuesta de la Mona, se acor-
dó la correspondiente notifica-
ción para su arreglo. 
Se autorizó a la Sección de Te-
légrafos de esta ciudad para que,, 
bajo la dirección del capataz o 
jardinero municipal, realice la 
poda de los árboles que dificulten 
el servicio telegráfico. 
Pasó a informe de Intervención 
una instancia de don Manuel So-
riano. 
, Por último, acordó que la Co-
misión de Fomento nombre el 
concejal que represente al Muni-
cipio en la Junta, general que el 
día 25 del actual celebrará la Co-
munidad de Labradores y Re-
srantes de esta ciudad. 
A U D I E N C I A 
Ayer se vió la causa instruida 
por el Juzgado de Hijar, contra 
Manuel Mora Montañés por el de-
lito de resistencia a la autoridad, 
hecho realizado en Albalate del 
Arzobispo. Quedó conclusa para 
sentencia. La defendió el letrado 
don Pedro Feced. 
% % % 
Hoy se celebró la vista de la 
causa del Juzgado de Montalbán, 
contra Manuel Lázaro Pérez, por 
usurpación, quedando para sen-
tencia. 
Actuó de defensor el abogado 
donjuán Giménez. 
El Tribunal ha hecho pública la 
sentencia recaída en la causa con-
tra Joaquín Bielsa y sus hijos Teo-
doro y, Joaquín, por muerte en 
Vinaceite de Aniceto Royo, vista 
celebrada últimamente. 
Se condena a Teodoro Bielsa a 
doce años de prisión y se absuel-
ve al padre y al hermano sordo-
mudo. 
Comunicaciones 
La Dirección general, por dele-
gación del ministro de la Gober-
nación, ha fijado la plantilla pro-
visional de repartidores del Cuer-
po de Telégrafos en la forma 
siguiente: 122 repartidores, con 
3.000 pesetas anuales; 172 con 
2.500; 135 con 2.000; 412 con 1.500 
y 1.095 con 1.000. 
Ha sido ascendido a cartero de 
2.a don Sebastián Foítea Navarro, 
afecto a esta Administración Prin-
cipal dé Correos. Enhorabuena. 
Notas militares 
Orden del día para la sesión ex-
traordinaria que el próximo lunes 
celebrará el Pleno municipal a 
las siete de la tarde: 
1. ° Dimisión del concejal don 
Máximo Lario y nombramiento 
de don Pedro Gimeno. 
2. ° Oficio del excelentísimo 
señor gobernador civi l . 
3. ° Ampliación de la base 11 
del pliego de condiciones del em-
préstito. 
4. * Idem del acuerdo sobre 
inspección de obras. 
5. ° Dimisión del secretario y 
propuesta para cubrir la vacante 
provisional, 
6. ° Informes de las Comisio-
nes de Fomento y Hacienda so-
bre los terrenos del otro lado del 
Viaducto. 
7. tí Informe de la Comisión es-
pecial sobre lo petición del em-
plazamiento de la estación del 
ferrocarril Teruel-Alcañiz. 
El día 18 del actual, a las doce 
de la mañana y bajo las condicio-
nes enumeradas en el «Boletín 
oficiab del 30 de octubre último, 
se celebrará en este Ayuntamien-
to la segunda subasta de 1.000 es-
téreos de leñas y ramaje del mon-
te Patio del Rey don Jaime. 
Para mañana están convocados 
en la Casa Consistorial los indi-
viduos que integran el Cuerpo de 
Bomberos. 
zona siendo acompañados del 
suboficial de servicio de la Junta 
de Clasificación:-
Servicio de Semana.—Teniente 
don Vicente Luis maginaria. 
Teniente don Faustino Bérzosa 
Lorente. 
Clases.—suboficial don Jeróni-
mo Conejero. , 
Imaginaria.—sargento Amalio 
Adán. 
Servicio.—cabo de guardia Ma-
nuel Yus. 
Soldado.—Agustín Barbacil y 
Heladio Crespo Vallejo. 
Se ha nombrado director de la 
Escuela de Estudios Superiores 
militares al general de brigada 
don Enrique González Jurado, 
actual director de la Escuela Su-
perior de guerra. 
Por Real decreto del once del 
actual se dispone que los extran-
jeros procedentes del T e r c i o , 
que se inutilicen en servici®.mili-
tar de España y conserven, su na-
cionalidad de origen recibirán: 
Los mutilados en accióa de gue-
rra, una indemnización q;ue será 
el haber correspoadleíite a tres 
años, si fuese la inutilidad abso-
luta para el trabajo;, a dos años si 
no fuere absoluta, y al setenta y 
cinco por ciento, respectivamen-
te, de los anteriores si la inutili-
i 
¡ dad se hubiera producido, no en 
! en acción de guerra, sino en acto 
I del servicio, con sujeción a la le-
I gislación que rije para estos ca-
sos. 
Los extranjeros procedentes de 
el Tercio inutilizados en campa-
ña, podrán ingresar én el Cuerpo 
de Inválidos militares si del ex-
pediente que se les instruye, se 
les reconoce el derecho, pero con 
la condición de renunciar; para el 
ingreso, a sus nacionalidades y 
adoptar la española quedando so-
metidos a las leyes del Reino. 
Mañana a las once horas oirá 
misa en la Iglesia del Salvador la 
fuerza franca de servicio de esta 
Regresó de su breve viaje el se-
ñor fiscal de esta Audiencia don 
Alfonso Barrio. 
— De Valencia compañado de su 
esposa, regresó el funcionario de 
Obras Públicas don Ramón Péña. 
— En unión de su bella hermana 
Josefina salió para Ojos Negros el 
propietario don Jòsé M.a Jarabo. 
— Ha salido para Madrid nuestro 
compañero en la Prensa local don 
José Valencia Royo. 
— Para Burgos, con su familia, 
salió el profesor de esta Normal 
de maestros don Pedro Diez. 
— Ha regresado de su breve via-
je don Miguel Soriano. 
— Encuéntrase en Teruel don 
Baldomcro Núñez, contratista de 
obras. 
— Salió para Zaragoza don César 
Raíz, industrial, que pasó unos 
días con sus hiios los señores de-
García-Ruíz. 
— Para Daroca salió el coméis*-
ciante don Ricardo Lario. 
— Ha sido nombrado canónigo, 
de la Colegiata de Barbas*ro 
(Huesca) don Camilo Pérez Gi-
meno, cura párroco de Barra-
china. 
Nuestra enhorabuena. 
— Salieron para Castellón don 
Tomás Martín Eced y dosi Luis 
Garzarán (hijo). 
Del suceso de 
Cucalón 
E C O S 
T A U R I N O S 
Eduardó Añiló ha entrado co-
'mo banderillero en la cuadrilla de 
Gitanillo de Triana. 
También « Alpar^aterito» ha in-
gresado en las huestes de Martín 
Agüero. 
El propietario de la plaza de 
toros de Huelva ha dírigidó; al 
Ayuntamiento un escrito propo-
niéndole su adquisición, fundán-
dose en el escaso rendimiento de 
la- misma. Si el Municipio no la 
compra, será demolida para ven-
dèr sus terrenos y materiales. 
Los taurófilos esperan impa-
cientes el fallo municipal. 
El arriendo de la plaza de toros 
de Cádiz ha sido adjudicado- a 
dón Mariaño Liaño Quijano por 
dòs aftos y 60.333 pesetas anualé». 
El Ayuntamiento dará las-co-
rridas del día del Corpus y do-
mingo» siguiente. 
«La Reclam Taurina» no sale 
esta semana por avería en sus 
talleres. 
HEMOGLOBINA líquida doc-
tor Grau: Indicadísima en las con-
valecencias y escrofulismo» 
Éïi abril se inaugurará la tem-
porada en Ceuta con un mano a i » ^ W ^ í o i ^ W ^ j v ^ ^ ^ f ¡ 
mano entre Marcial y Cayetano. j 
Sí el de Ronda no puedfe,. irá \ 
Márquez. 
ZOQUETILLO. 
Ayuntamientos de Seno p 
tón y Nogueruelas, para ' 0rba-
ficación. asu rectU. 
Por estas oficinas se lesn,, r 
pa la aprobación de sus V 
puestos a los alcaldes de ^ZT^ 
lla, Ariño, Nogueras y J a t i e i 1 ' 
Administración de Rentas Pú 
bhcas - Circulara Pí-actica^ 
por esta oficina las l iquidació^ 
de las certificaciones remitidr 
por los alcaldes de lospueblosau!! 
hoy se publican en el Bol^in Ofi 
cial,del 10 por 100 de pesas y m : 
didasy20 por 100 de propios co" 
rrespondientes al tercer trimestre 
de 1929, por la presente se les re-
quiere para que, en el improrro-
gable plazo de quince días, in^e-
sen en el Tesoro las cantidades 
que allí se mencionan, pues en ca-
so contrario se procederá a su co-
bro por la vía de apremio. 
Noticias facilitadas en este Go-
bierno nos» informan de que per-
siste la gravedad en el estado del 
cabo ae la Guardia civil don José 
Serrano. Jiimétiez, herido por Ale-
jo y Angel García cuando cum-
plimentaba un servicio en el do-
micilio de estos últimos. 
Ayer el herido entró en un es-
tado febril, aunque ligero. 
La opinión del médico que le 
asiste es pesimista. 
Celebraremos vivamen te que el 
señor Serrano Jiménez entre en 
un/periodo de mejoría. 
Acerca de los autores de la 
agresión, que siguen huidos por 
el campo, se sabe que fuerzas de 
la Benemèrita les van al alcance 
y que pronto, probablemente, se-
rán habidos. 
Anoche, en el mixto, regresó 
de Cucalón el señor comandante 
de la Guardia civil don Eloy Ba-
selga Arnau con parejas a sus 
órdenes. 
G A C E T I L L A S 
La Asamblea en favor de la 
prolongación del ferrocaiTriil de 
Valdezafán hasta el puerto, de V i -
naroz, anunci ida para hoy , sába-
do, en aquella ciudad,, ha sido 
aplazada hasta el próximo hiñes, 
día i6, por la noche. 
Mañana estarán abiertas al pú-
blico: 
Farmacias: la del seaor López 
y La Bola. 
Panaderías: la. de don Leandro 
Torres y don Pedro. Báguena. 
Estancos: los.de las calles De-
mocracia, Ovalo.y Arrabal. 
I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
HACLENDA 
NOTAS VARIAS 
Para su aprobación, remiten 
los presupuestos municipales or-
dinarios para 1930 los alcaldes de 
Fuentes Claras, Cedrillas, Lan-
zuela, BiUo, Torralba de los Si-
sones, Castelserás. Montalbáu,. 
Libros, Valacloche, Arénsde Lle-
dó, Tortajada, Valjunquera, To-
rres de Albarracín y Terrienie. 
Se le conceden quince días de 
vacación al auxiliar de esta admi-
nistración de Rentas Públicas don 
Enrique Utrer \. 
Solicita concertarse con la Ha-
cienda para el pago del impuesto 
de transportes para el año 1930 
desde la estación ferroviaria al 
Aragón Hotel, el vecino de esta 
ciudad don Alfonso Pérez Soro-
lla. 
Se devuelven los presupuestos 
municipales para el año 1930 a los 
Se autoriza en una disposición 
que publica la «Gaceta»', la ad-
quisición de cien eejuipos y'mate-




Se han circulado las órdenes de 
conducción delpréfugo Lucas Ot> 
dóñez Lechón, de Calamocha,. 
desde el puebla de Alfatnbra a 
Teruel. 
El presidente del Sindicato áe 
Riegos dse Urrea de Gaén, ha sido 
autorizado para celebrar junta 
general el L* de enero próximo. 
Ea sido autorizado el presiden» 
te del Círculo de recreo de Mon-
talbán pam celebrar junta general 
el29 del corriente. 
El lunes próximo celebrará se-
sión la Junta provincial de fren 
ficencia. 
El director general de Segu^ 
dad participa haber sido auto ^ 
da la proyección de las p e U c ^ 
tituladas .Los tres desertor 
propiedad de la Casa Julio ees 
Por no llevar en su ve hículo 
la 
placa acreditativa del Pa^ d ^ 
Tasa de Rodaje, ha sido.de" 
ciado el veci«o de BeceíteJ 
José Urquiza. 
ESTE NÚMERO HA S í ^ 
VISADO POR LA CENSÜ 
¿ia 
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Información de España y del Extranjero 
^1ST0 PARA SEN-
TENCIA 
Madrid, 14, —A las siete y me-
de anoche terminó la sesión 
Consejo Supremo de Ejército 
de — t e r m i n a r la vista 
;i;ma ítancia de la causa 
farina P^a 
7 última instancia de la 
eft ios sucesos de Ciudad Real. 
vista quedó conclusa para cha del Empréstito. 
^ En el Extraniern 
MANIFESTACIONES 
DEL MINISTRO DE 
HACIENDA 
Madrid, U . - E l señor Calvo 
Sotelo hablando anoche con los 
periodistas les expresó la satis-




Madrid, 14.—El ministro de Jus-
ticia recibió a una comisión que 
faéa interesarle en el restableci-
miento de los Juzgados de Ins 
j o parece que se 
va a cubrir la cantidad de 120 
millones. 
Es también mjiy consolador-
añadió—el movimiento de apoyo 
a la operación que se ha registra-
do en España, donde hay muchas 
entidades y particulares que acu 
Jrucción en aquellos pueblos en den a las ventanillas con sus apor-
t̂te fueron suprimidos por la Dic 
Apoyaron la petición en los 
perjuicios que a dichos pueblos se 
les ha irrogado, cada vez más os-
tensibles, sin ventajas suficiente-
mente compensadoras. 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid, 14.—El jefe del Gobier-
no despachó durante largo rato 
con el secretario de Asuntos Ex-
teriores. 
También recibió al alcalde de 
Barcelona, con el uue habló nue-
! yamente de algunos extremos re-
lacionados con la clausura de 
aquella Exposición. 
EN LA CASA DE VE-
LAZQÜEZ 
Madrid, 14.-En ia Casa de Ve-
i lázquez se ha inaugurado una 
; exposición de cuadros del pintor 
írancés Paúl Hanneaux. 
• Asistieron el embajador fran-
. íés, el director de Billas Artes, 
( cuchos pintores madrileños y 
%mos compatriotas del señor 
Üanneaux. 
U COMISION DEL CA-
BILDO ECLESIASTICO 
DE ZARAGOZA 
: Madrid, 14.-Visitó al jefe del 
gobierno la comisión del Cabildo 
^ la basílica de Zaragoza. 
ué a hablarle del estado en que 




Sevilla, 14. — L o s aviadores 
Borges y Challe han hecho una 
prueba última de su avión para el 
salto del Atlántico. 
Estuvieron 25 minutos en el ai-
re, sometiendo el motor a las 
pruebas más diversas con resul-
tado satisfactorio. 
El capitán Challe, que gober-
naba el aparato, se acreditó como 
un expertísimo piloto. 
Larre Borges, que ocupaba la 
cabina de navegador, estuvo pro-
bando la estación de radio y cur-
só varios despachos con la de Ta-
blada. 
Uno de los mecánicos ha asegu-
rado que han diferido la salida 
hasta mañana a mediodía. 
La junta directiva del Aero-
Club les obsequió con un vino de 
honor. 
Ofreció el agasajo don Felipe 
Acedo, y contestó Larre Borges 
dando las gracias. 
SANCHEZ GUERRA EN 
SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, 14.—Hoy se en-
cuentra en ésta el expresidente 
del Consejo señor Sánchez Gue-
EL SUEÑO DE UN «VE-
CINO» 
Linares, 14.—Ayer acudió una 
legión de «inocentes» a adquirir 
participaciones de lotería del nú-
mero 55.383 del sorteo de Navi-
dad, con la esperanza «cierta> del 
gordo... 
¿Razón? El sueño de un vecino. 
La avalancha de público kizo al-
gunos destrozos en la Administra-
ción de Loterías. 
DEL EXTRANJERO 
taciones personales con cantida-
des de oro bastante considerables. 
Se ha dado el caso de que una 
sola persona se ha presentado con 
100.000 pesetas oro en moneda es-
pañola, y otras w i a s con más de 
40.000 pesetas en libras esterli-
nas; una señorita con 25 800 pese-
tas en onzas, y otra con 10.000. 
Numerosas personas se han pre-
sentado con cantidades que se 
aproximan o pasan de 5.000 pese-
tas en moneda de oro de distintas 
divisas. 
Esto ha hecho que el Banco de 
España, a pesar de haber anun-
ciado que la operación podría ha-
cerse sn las Sucursales de aquél i rra. 
en Barcelona y Éilbao, haya dado | visitó Fuenterrabía. 
orden a todas las de España para c u ^ ^ i 
, : r- f ge hospeda en casa de los se-
que admitan aportaciones de par-' , 
ticulares en oro, a fin de evitar ñores de la Ve^a S2oarie-
molestias. j Esta noche sale para París. 
Se tiene noticia de que a d e m á s ' , 0 0 ^ ^ ^ ^ DEL SE. 
gran número de españoles se pre- j _ ^ 
paran a acudir a la suscripción,! ÑOR OSSORIO Y 
realizando para ello considerables 
se proceda a su re-
ar que, 




^rdesidente un manto de la Vir-
^ flel Piiar para ciue poá. él pUe_ 
^0 acerse la reproducción de 
Viro-̂ 116 llevará una imagen de la 
¿tena tÍene el marclués de 
kod^68 sabido el general Pri-
k n Ve ra s i e n t e ^ r a n á e v o ' 
I El ala sagrada imagen. 
•1$e del Gobierno, que había va 
etido el apoyo del .Go-
W para la restauración del 
. . Pilar, invitó a almor-zar a los comisionados. 
^ s Vlsitaron también a los 
h i0srOs de Justicia e Instrucción 
•W!eñ0res director de Bellas 
KluéSilvador y general 
W0^0 Se sabe el templo del Pi-
^ n a f d€clarado monumento 
S'VeíÜÜ8 0 martes- la comisión 
a Madrid. 
cantidades de valores oro, cono-
ciéndose ya los nombres de va-
rios de ellos con cantidades supe-
[ dores a tres millones de pesetas, 
, y otro por la suma de diez millo-
' nes. 
PARA LAS COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS Y ENTIDA-
DES DE AHORRO 
Midrid, 14.—Por el ministerio 
de Trabajo y Previsión se ha dic-
tado una disposición en la que se 
advierte a todas las Compañías 
de Seguros y entidades de Aho-
rro y capitalizazión, que la Deu-
da Interior en Oro que se deno-
minará Bonos Oro de Tesorería, 
reúne todas las condiciones exi-
gidas para inversión de las res r-
vas técnicas y de los fondos in-
alienables y de capitalización que 
obligatoriamente han de tener 
constituidas dichas entidades. 
L A BAILARINA MARÍA 
RASPUTÍN 
Madrid, 14.—El debut de ano-
che en la Zarzuela de la danzari-
na hija del famoso monje ruso 
Rasputín, h i sido un fracaso. 
El teatro estaba lleno. 
María Rasputín, a quien el pú-
blico no reconoció condiciones de 
artista, lleva recorridas varias na-
ciones. 
leí iísM El 
GALLARDO 
Murcia. 14.—Sobre la política 
de postguerra ha dado una confe-
rencia el ex ministro señor Osso-
rio y Gallardo. 
Dijo que los pueblos europeos, 
después de la gran contienda, no 
desprecian la democracia sino 
que la practican. 
Defendió la representación cor-
porativa. 
I Señaló los términos en que de-
ben relacionarse el Parlamento y 
el Gobierno. 
j Para evitar las dilaciones y pa-
sividad del Parlamento, propuso 
I que cuando un proyecto no pueda 
ser aprobado en 4 meses, el Go-
' bierno tenga laiacultad de apio-
barlo por sí. 
BARCO PESQUERO EM-
BARRANCADO 
Cádiz, 14.—Cerca del cabo Es-
partero embarrancó el barco pes-
quero «Santa Cecilia». 
Sólo ha aparecido un marínerp. 
Sé desconoce la suerte del resto 
de la tripulación. 
Reina gran temporal de Levan-
te, que dificulta el tráfico por Ja 
bahía donde se han colocado se-
ñales preven t i Vah.. 
HERIDOS EN ACCIDEN-
TE AUTOMOVILISTA 
Andújar, 14,—Un automóvil se 
estrelló contra un poste. 
Resultaron heridos gravemente 
Claudio y Lorenzo Colomba. 
LOS SÜCESOS DE CHINA 
LOS RUSOS NO DEJ AN DE 
ATACAR 
Mukden, 14.—A pesar de los 
convenios entre los soviets y los 
chinos p a r a dirimir su pleito, 
aquellos siguen bombardeando 
las posiciones que encuentran al 
alcance de sus cañones. 
L A L V I I I REUNIÓN DEL 
C. DE LA SOCIEDAD DE 
NACIONES 
Ginebra, 14.—Ha sido enviado 
a los gobiernos interesados el tex-
to de la orden del día provisional 
para la 58 reunión del Consejo de 
la Sociedad de Naciones, que, co-
mo se sabe, se verificará el día 
13 del próximo mes de enero, ba-
jo la presidencia del representan-
te de Polonia señor Zaleski. 
Entre las cuestiones más impor-
tantes de esa orden del día figu-
ran en el terreno jurídico el estu-
dio de las relaciones entre el pac-
to de renuncia a la guerra y el pac-
to de la Sociedad de Naciones. 
La Asamblea de la Sociedad, 
después del examen preliminar 
que efectuó de esta cuestión, in 
vitó al Consejo a designar una co-
misión, integiada por once miem-
bros, para que redacte una ponen-
cia acerca de las enmiendas que 
habrán de presentarse en la So-
ciedad de Naciones, con objeto de 
armonizarlo con el Pacto Briand-
Kellogg. . 
En el terreno económico, la de-
cisión más importante se refiere a 
la conferencia de gobiernos enca-
minada al establecimiento de una 
tregua aduanera. 
Además figuran en el texto de 
la orden del día diversas peticio-
nes del gobierno húngaro relati-
vas a la cuestión de l®s optantes. 
También se incluyen varias pe-
ticiones de las minorías en Silesia 
alemana y polaca. 
También se enterará el Conse-
jo en esta reuaión del estado de 
los trabajos de la comisión de 
mandatos, especialmente en lo 
que se refiere a Palestina. 
21 MILLONES DE DÓLA-
RES ORO PARA EUROPA 
Nueva York, 14,—En dos bar-
cos han salido para Europa, prin-
cipalmente para un banco inglés, 
veintiún millones dólares oro. 
CALLES RECLAMADO 
POR UN JUZGADO 
Nueva York, 14.—El expresi-
dente de la república de Méjico 
ha llegado a esta capital. 
Momentos después de su llega-
da ha tenido noticia de que un 
Juzgado ha dictado contra él auto 
de procesamiento. 
Es el Juzgado de Laredo (estado 
de Texas), el cual le acusa de 
complicidad en el asesinato del 
general Blanco. 
El Gobierno de los Estados Uni 
dos ha hecho saber que defenderá 
la libertad del señor Calles a su 
paso por Norteamérica aunque 
para ello tenga necesidad del em-
pleo de las armas. 
BARCELONA 
LA FIESTA DE LAS MO-
DISTILLAS.—MUi.TA 
A UN TEATRO 
Barcelona, 14.—El gobernador 
prohibió las funciones anunciadas 
para anoche en honor de las mo-
distillas en los teatros Goya, Prin-
cipal de Gracia y Talía, porque 
en el programa figuraba, una obra 
que a' estrenarse fué anunciada 
con la advertencia de que la obra 
no era apta para ser presenciada 
por señoritas, por cuyo motivo 
hubo de ser retirada de los car-
teles. 
El gobernador civil ha mani-
festado que al primero de dichos 
teatros lo ha multado con mil 
pesetas por no haber enviado los 
carteles al Gobierno civi l . 
ESTUDIANTES A L A 
EXPOSICION 
Barcelona, 14.—Llegaron varias 
comisiones de alumnos de diver-
sas Facultades de España que han 
venido a visitar la Exposición. 
Para m mana domingo vendrá 
na nueva comisión de la Escuela 
de Ingenieros de Madrid. 
Ayer mañana algunas de las co-
misiones visitaron la Diputació a 
y las Casas Consistoriales. 
L A C A M P A N A 
Géneros de punto. Mantas; jerseys. Sábanas, etc. etc. 
R E T A L E S B A R A T Í S I M O S 
P R E C I O FIJO 
F v. M A N A B A 
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y \ 9mpri>*ofi • x I i nh r u i i o * 
fliqueia* ru r.eíifi*' 
e n r u a t i p r x B C i ú i i 
grabado y 9 n l o g r a b a a o 
M^diciembre de 
¿Piensa V. visitar Teruel? 
NO DEJE DE HOSPEDARSE EN EL 
U R I A 
Situado en el mejor sitio de la población donde encontr 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas v^* 
agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño v rT1 
facción central. Cocina esmerada. Precios módicos 
AUTOMÓVIL A L A LLEGADA DE LOS TRENFS 
NUEVO PROPIETARIO MAXIMINO NARRO 
M A Ñ A N A 
• i 
• 1 • 
m ilíones" 
de pesetas salen 
anualmente dê  
E s p a ñ a p o 
consumir hojas 
dê  afeitar- ex* 
tranjeras. Las 
H O J A S D E A F E I T A R 
TOIXDO 
de la Fátrica'Nacioiial J e Armas 
T O X E D O 
un producto ne-
tamente^ e s p a ñ o l , 
elaborado erv una 
dê  las fábricas de^ 
mayor - prestigio 
mundial 
Conceaion&no/ ejcclasrvoí: 
P R O D U C T O S N A C I O N A L E S . S A» 
Conde Xiqucaa, 15 y i7 - Madrid 
Representante exclusivo para T E R U E L 
J o s é María Sanz Navarro, Plaza del Seminario, 2 
L o s q u e s u f r e n 
Habrán leído con interés las numerosísimas cartas de per-
sonas curadas de hernias y que desde hace ya muchos años 
viene publicando la Prensa española. Estos testimonios escri-
tos, justifican la fama que goza el Método C . A. B O E R , y cons-
tituyen una garantía así como una indicación segura para los 
herniados que quieren prevenirse contra las inevitables, peli-
grosas y funestas consecuencias de las hernias y lograr su des-
aparición. 
Villena, 17 noviembre 1929. Sr. D. C . A. BOER, Ortopédi-
co, Barcelona.-Mi distinguido amigo: Le escribo muy agrade-
cido por haber obtenido con los excelentes aparatos y Método 
C . A. BOER, la curación completa de la hernia, de la cual su-
fría tantos años. Usándolos no tuve molestia alguna y pido al 
Señor que pueda usted continuar haciendo bien a tantas perso-
nas que sufren de hernia, autorizándole a publicar esta carta. 
Soy afectísimo y agradecido amigo y capellán, José Gil, San-
tuario de maestra señora de las Virtudes, en Villena (Alicante). 
n i l F R R ñ n P ^ uno Y .oíro sexo-si esíán ustedes decidi-
y U L U I I H U V U dos a combatir sus hernias con el medio 
HOY más poderoso, eficaz y seguro, confíense al reputado es-
pecialista C . A. B O E R en sus visitas a 
Segorbe, jueves 19 diciembre. Fonda Santo Domingo. 
T E R U E L , viernes 20, H O T E L D E L TURIÀ. 
Calamocha, sábado 21, Fonda Central. 
Valencia, domingo 22, Hotel Inglés. 
Caste l lón , lunes 25, Hotel Suizo. 
C. A. BOER, Especialista Hemiario, Pelayo, 60, BARCELONA 
Comerciales 
Del 25 al 30 de noviembre pró^. 
ximo pasado se han exportado 
por el puerto de Valencia, 3.524 
bocoyes de vino y 972 barriles. 
Por los puertos de Valencia, Cas-
tellón, Burriana, Gandía y Denia 
se han embarcado del 17/al 30 de-
noviembre último 131.525 cajas 
de naranjas, 1.196.985 medias ca-
jas, ,72.720 bultos de mandarinas, 
y 92.272 cajas de cebollas. 
Del 25 al 30 de noviembre se 
han exportado 1.167.569 kilogra-
mos de arroz, 30.000 de alubias y-
37.200 de cacahuet. 
Del 29 de noviembre al 5 del: 
actual en comercio de cabotaje se 
han embarcado 427.934 kilogra-
mos de arroz, 25.600 de alubias j ' 
5Í.600 de cacahuet. 
Por la linea de ferrocarril Al-
mansa han salido de 29 de no-
viembre a 5 de diciembre 48.017 
kilogramos de arroz, 2.341 de alu-
bias y 8.03 de cacahuet, y por la 
del Central de Aragón, del 29 al 
7 del actual 101.680, 2.350 y ' - l . ^ 
kilogramos, respectivamente. 
P E L U Q U E R I A 
L a E s p a ñ o l a 
Calle del Salvador, 20 
Se necesiía un oficial 
Reservado para 
Cemento Pòrtland Artificial 
«Morata del Jalón» 
que 
ll4 diciembre de 1929 
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PARECERES 
APEREMOS 
Ue se confirmen ni se des-
tan oficial ni oficiosamente, 
$ien circulando rumores que se 
con los nuevos planes 
sV propone desenvolver la 
felacií>"an 
fLdura. Ya ha> periódico que 
^ítia rotundamente, sus razones 
la drá pata asegurarlo, que 
fctrina parlamentaria ha ganado 
^ gran batalla. V otra publica 
0 ¿e ideario menos estridente 
la aludida, rectifica diciendo 
mal puede g-anarse una bata-que 
ícirando no se empeña, pero 
ue( sin embargo, se puede regis-
trar'una gran victoria, la victoria 
de la doctrina parlamentaria. En 
afondo, lo mismo viene a ser ga-
flar una batalla que obtener una 
victoria. Más honroso parece lo 
orimero, pero más cómodo es lo 
aguado. La bItalia supone un 
adversaj io derrotado, vencido. La 
victoria un enemigo convencido. 
¿Sera éste el caso de la dictadura? 
•Cuanio con. corazón alegre se 
4icen estas cosas por los periódi-
cos y por los políticos ha}-que 
preguntar por qué advino y con-
tra quiénes la dictadura. Y la res-
puesta parece muy sencilla. Ad-
vino porque el régimen estaba 
punto menos que agotado. Y vino 
no contra las personas, en las que 
se ha reconocido después que en 
su casi totalidad eran probas e 
inteligentes, sino contra el siste-
ma, contra el régimen de los par-
tidos. Y porque era así se dejaron 
abiertas o entreabiertas las puer-
tas del nuevo orden de cosas a las 
primeras, y se cerraron a cal y 
•canto a los segundos. El aserto 
ipodría demostrarse d a n d o los 
nombres de los políticos que figu-
raron en los cuadros de recluta-
miento de los antiguos partidos y 
<iue sin embargo han servido a la 
dictadura. 
• Ahora bien: ;se cumplirían los 
objetivos principales que explica-
T0ny aún justificaron la rebeldía 
^ i Ejército, que tuvo no sólo 
apariencias sino realidades dé al-
zamiento popular, si al cabo de 
ásanos de lento y'continuo de-
Tnbo, todo se redujera a levantar 
el edificio sobre el mismo terreno 
^ con los mismos planos, sin más 
<iue alguna pequeña e insignifi-
cante reforma en la fachada? ¿Có-
*j0 va contra las cosas? ¿Imi-
^aolas, reproduciéndolas, res-
Wndolas? Eso no sería ir contra 
as, sino a su favor. Ni siquiera 
sed rUyen cuando meramente 
j err^an, sino cuando, sobre 
par.ribarlas' se substituyen.jY este 
Wf* ser el propósito dictato-
5 ' pambiar la Constitución, 
|Stituir el régimen de partidos 
'a fo 
proscribir 
rtna de la soberanía, no 
totalmente el sufragio 
%drSal inor^ánico» Pero dar la 
iaa importancia al sufragio 
p a l organizado. ¿Coincide n̂iv 
^S?SNT010 1̂16 86 aseg"ura est0S 
saiVo_0: coincide, con lo otrc^ 
íes t eSta diferencia, si los deci-
post̂ Vleran exactitud; que a la 
rég: ' ni se habría ido contra el 
J queen' rii contra las personas, 
todo quedaba reducido a 
MCSeisPa5aCÍ0 Un rSit0i lar^uísiino 
^lar años' unas bien jotras re-
y algunas 
j M A N U E L _ B E N E I T E Z Ü A - CAMISERÍA FINA - ¿jfc 
¡ W EQUIPOS PARA NOVIAS ^ 
• • • • • • • • • • 
11111, 181 
Y como hay que convenir en 
que para tan minúsculo resultado 
no valdría la pena, preciso es no 
adelantar y sobre todo no aven-
turar los inicios, como lo hacen 
los periódicos que hablan de gra-
des batallas ya ganadas, o de 
grandes victorias que sin comba-
te han sido obtenidas. 
Esperemos... 
MIGUEL PEÑAFLOR. 
13 X I I 1929. 
Franco se querella 
Barcelona, 13.—Se asegura que 
el comandante Franco se propo-
ne presentar algunas nuevas que-
rellas contra aquellas personas 
que en público dijeron que había 
cambiado los motores del «Dor-
nier 16» durante su fracasado 
vuelo trasatlántico para favorecer 
a determinada casa constructora. 
REVISTA DE PERIÓDICOS 
L A NACIÓN 
L a Dictadura y la normali-
dad constitucional 
Pregunten ustedes a cualquier 
español en la calle, en el taller, 
en la fábrica, , y dará la. misma 
respuesta y formulará el mismo 
razonamiento simplista: «¡Pero 
si estamos así muy bien! ¿Porqué 
cambiar de rumbo, si tenemos la 
tranquilidad y el trabajo garanti-
zados, si Esoaña se enriquece, si 
cada día gana más prestigio en el 
exterior?> Hasta los doctrinaria-
menta enemigos de la Dictadura, 
cuando sienten próxima la hora 
de la transición, la temen, sí tie 
la división en distritos electorales 
de la vigente ley, sin perjuicio de 
llevar a las Cortes las modifica-
ciones que se estimen convenien-
tes. No es éste, sin embargo, un 
extremo sine qua non; en cam-
bio, el sistema de representación 
proporcional me parece cosa de-
licada, "y cuando otros países, que 
lo ensayaron, lo derogan por no-
civo, considero temeraria su im-
plantación por decreto, sobre to-
do en lo que atañe a las elecciones 
generales.» 
E l conde de Romanones 
«Hablamos en hipótesis, ¿ver nen algo qus perder. Les alegra 
el triunfo dé su ideario; pero les dad? Pues no creo en ella. Me ren-
diré a una evidencia absoluta. En preocupa lo que puedan padecer 
sus intereses, lo que pueda peli-
grar la posición que se han crea-
do, lo que afecta al orden social, 
a la marcha de la Hacienda públi-
ca, a la seriedad administrativa... 
aunque pocos, 
El pueblo no debe sentir inquie-
tudes. Esté atento a la voz y a los 
actos del Gobierno, y lo que caiga 
fuera de eso y tenga olor a políti-
ca menuda, tómelo como distrac-
ción inofensiva, si le place. Pero 
nada más. 
A B C . 
Ante el momento pol í t ico 
E l conde de Bugallal 
«MÍ p trece acertado el camino 
hacia la normalidad legal median-
te elecciones, si bien, para inspi-
rar confianza en la emisión del 
sufragio, sería preferible un Go-
bierno que no tuviera preferencia 
por agrupación de ninguna clase, 
ni siquiera de Unión Patriótica, 
y que no hubiera gobernado con 
los apremios y coacciones de la 
Dictadura. La sola presencia del 
Gobierno actual durante la elec-
ción significa una coacción, aun 
contraía voluntad del Gobierno 
mismo. 
También es importante que 
vuelva a resfir el imperio de las 
leyes civiles y penales y se resta-
blezca la confianza de todos los 
ciudadanos en el derecho escrito, 
sin temor a que el Gobierno pue-
da apreciar como infracción lo 
que en cada caso estime, y menos 
a que pueda crear penas arbitra-
riamente, de cualquier índole. La 
legalidad estricta sería el camino 
de la libertad y de la normal con-
vivencia social y política. 
Me parece que debe respetarse 
parecen mal, pero estoy obligado 
a mantener mi posición en la v i -
da pública, e iré a la lucha elec-
toral donde quiera que se plantee. 
Lo que nos hacía falta era la 
libertad de Prensa y la libertad 
de reunión. No necesitamos más 
armas para hacer triunfar el de-
recho. 
EL SOCIALISTA 
L a política y el politiqueo 
Sin duda, nuestros comentarios 
de ayer contribuyeron a desco-
rrer el velo tras el cual danzan 
los muñecos de la política. «La 
Nación» se siente herida e inten-
ta replicar. ¿A quién? Lo pregun-
tamos porque nada de lo que dice 
nos afecta. ¿Que se fantasea de-
masiado? Cuénteselo a los perió-
dicos de la derecha, que son quie • 
nes han lanzado con aires de ve-
racidad lo que se ha dicho del 
cambio de situación y del resta-
blecimiento de la normalidad. 
Ahora bien: ¿a qué viene toda 
esa indignación contra los comen-
taristas y decir que, sin embargo, 
tienen cierto fundamento esos ru-
mores? ¿En qué quedamos? Por-
que aunque «La Nación» crea o 
aparente creer otra cosa, al país 
le interesa que se hable con toda 
claridad y sin ambigüedades so-
bre tan interesante cuestión. 
L A LIBERTAD 
Júbilo injustificado 
ün suicidio 
Barcelona, 13.—En la madru-
gada de ayer, a las tres, se suici-
dó en el Salón de San Juan el 
guardia de Segundad Antonio 
Varela, de 35 años, disparándose 
un tiro en la sien. 
Se ignoran los móviles. 
último extremo, la conversación 
sobre temas políticos es siempre 
amena y me presto al diálogo. 
Si, en efecto, el plan es el que 
se dice y se acomete la liquida-
ción de la Dictadura con toda sin-
ceridad—y a esta nota le doy un 
gran valor,—todos, absolutamen-
te todos los españoles tendríamos 
que felicitarnos. La historia de 
España nos enseña que, las Dicta-
duras han terminado siempre por 
crisis y no por lisis. Si .la de ahoia 
en una excepción, confirmaría la 
regla general. 
Lo principal es que no se dé al 
país una nueva Constitución: que 
no se reforme la actual sino en 
Cortes elegidas por sufragio uni-
versal. 
La actitud de los políticos, en 
relación con el Gobierno que pre-
sidiera las elecciones, estaría su-
peditada a la que el Gobierno 
adoptara, no con ellos, sino con 
el respeto a la libre emisión del 
voto. 
Don Alejandro Lerroux 
«Emito un juicio personal, por-
que pertenezco a una disciplina. 
No estoy obligado a someterle mi 
pensamiento, pero sí mi acción. 
El plán que se anuncia, iniciado 
hace cuatro años, hubiera sido 
una solución sin interrogaciones 
respecto al porvenir. En las ac-
tuales circunstancias no se puede 
asegurar el cfesenlace. 
Los actos de la Dictadura me 
Y ante estos planes que en lí-
neas generales se vislumbran, La 
Libertad^ continuando el camino 
iniciado hace diez años y no va-
riado por ninguna clase de acon-
tecimientos políticos, hace pre-
sente su disconformidad con los 
propósitos que se atribuyen a la 
Dictadura, y ratifica su fe en el 
restablecimiento completo de la 
normalidad constitucional, fuera 
de un Gobierno dictatorial, para 
que, al amparo de todos sus dere-
chos, los ciudadanos libres elijan 
libremente el Parlamento que se-
ñalará cuál ha de ser la política 




Porque en éi hallará V. am 
plia mforma^ón de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
OEJUil m T l I Í T 





LA MEDICINA DE LOS 
PADRES DE FAMILIA 
• > • . 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Todo fra«co o caja debe llevar 
la marca de fábrica en tinta azul 
SÍRVASE PEDIR ÇL LIBRltO 
QUE LE SERA REMITIDO GRATIS 
'• • 
AOKNTKS « N KSPAAA* 
J .^URIACH & C.0 
B R U C H , 49 - BARCELONA 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M A Y O R , 2 0 . 
M A D R I D S 
T e m p e r a t u r a 
Datos recocidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 17*4 grados. 
Mínima de hoy. —17. 
Viento reinante, S. 
Presión atmosférica, (96'2, 
Recorrido del viento, O kilómetios 
Comisaría de Vi-
gilancia 
Por el vecino de Caudé Cándi-
do Ramos, ha sido presentado en 
esta Jefatura de Vigilancia el me-
nor desaparecido de su domicilio 
paterno Dámaso Lorenzo Gi l , 
quien ha sido entregado' a sus 
padres. 
61 nañerna 
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Capital, un mes 
España, un trimestre 
Extranjero, un añó . 
Pesetas | 
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APUNTES DE ACTUALIDAD 
DOS IINTERNACIONALES 
Dos hechos recientes, la apari-1 quien tomamos los datos para las 
ción de un libro nuevo y la cele-[ anteriores notas, que las grandes 
bración de un acto público, vie- j empresas, las grandes industrias 
nen a recordarnos la existencia privadas, productoras de mate-
de dos contrarias Internacionales. ¡ rial de guerra, se etitienden a tra-
La primera es una Internacional vés d e las fronteras para el mejor 
de intereses económicos. La se- éxito de sus negocios. No sólo 
gunda, una Internacional de idea- fabrican para el servicio de sus 
les humanos. La una actúa en el respectivos países sino que ven-
silencio y se mantiene en la som-j den al extranjero y, a veces, al 
bra. La otra vive a plena luz y • probable enemigo de mañana, 
moriría si el aire libre le faltase.' poniéndose de acuerdo para ex-
Aquella es una Internacional para plotar los mercados exteriores y 
la guerra. Esta es una Internacio-1 aumentar las demandas, ya que 
nal para la paz. I el comercio de los medios de des-
Hablemos primero de la guerra, i trucción permite realizar magní-
Recordemos algún episodio de la | ficas ganancias, 
inolvidable contienda europea. ¡ La guerra, que para los pueblos 
Este es un humilde soldado | es do1or y ru3Iiaj es para algunos 
austríaco, un germano tenaz, de j ciudadanos particulares fuente 
ojos azules. Con su ejército, pe-|COpiosa ^ lucro y riqUeza. ¿No 
nosamente, cruzó los Cárpatos y hay en ell0 un secret0 peligro? 
Por eso, la Sociedad de Naciones, 
do, la amistad fraternal del por-1 
venir. i 
Este acto de concordia franco ' 
alemana fué organizado por el | 
partido socialista francés. Habla-
ron en él León Blum y Albert 
Thomas, y entre Thomas y Blum, 
habló Otto Wells, presidente del 
partido socialista alemán... «¡Nun-
ca jamás puerras!»..., clamaba en 
su discurso el diputado del Rei-
chstag entre los aplausos de las 
masas francesas sobre aquella 
misma tierra, ensangrentada en 
1870, ensangrentada de nuevo en 
1914... ¡«Nunca jamás guerras!»... 
Luis DE ZULUETA. 
(Prohibida la reproducción) 
Año II 
EMPRESTITO ANTE 
Por patriotismo y por instinto 
de conservación 
eoíízaciones de Bolsa 
ahora ataca en las llanuras de Ga 
lizia a las huestes del Zar. Estalla 
a sus pies una granada y el pobre 
soldado cae con el cráneo parti-
do. Aquel pedazo de metal que 
trunca su vida juvenil fué fundi-
do en unos talleres que, tiempo 
antes, estableciera en San Peters-
burgo una casa austríaca para la 
producción de material de artille-
ría. Arma de origen austríaco, se 
vuelve contra el defensor de Aus-
tria. 
He ahí un marinero inglés, mu-
en el primitivo proyecto de Wíl-
son, por desgracia modificado, 
prohibía la industria privada de 
los armamentos. 
La tesis de Lehman, muy mo-
derada en apariencia, radical en 
el fondo, puede resumirse en es-
tas líneas que encabezan su libro: 
«Los verdaderos patriotas de to-
dos los países demandan: í. Que 
el material de guerra no sea obje-
to ¿e exportación. 2. ^ue el ma-
terial de guerra no constituya una 
chacho rubio que yergue su alta fuente de beneficios partícula 
estatura en la mole gris de acerOi res.> 
En su número del 12 publica 
«La Nación» el siguiente intere-
sante editorial: 
La lectura de la Prensa extran-
l'era, especialmente de la inglesa, 
nos pone al corriente de algunos 
extraños juicios que por esos mun-
dos merece la operación o em-
préstito oro que en España se es-
tá desenvolviendu estos días. Na-
turalmente, nada se dice, porque 
no se puede decir, ni contra la si-
tuación económica del país ni de 
dieron que éstos no tenían ra2(w 
de queja y que el español había 
procedido con completa, equidad 
y aun con largueza, se avinieron 
a soluciones que a ellos no les hait 
perjudicado y que a la economía 
española le representan un iraJ 
portante refuerzo. Otro tanto pa-
sa y pasará con la gestión en des-
arrollo relativa a servicios en cu-
ya organización financiera hay-
interesados extianjeros: que se 
hace todo lo posible por bajar IOSN 
valores representativos de tales. 
Bien está mientras no exista del acorazado británico frente al | estrecho de los Dardanelos. Un! , , A • , i segundad en el mundo, que cada proyectil turco le destreza elpe-l-n^ J r u • %_ J , u ' À A Estado fabrique sus armas para 
cho, y aquel mozo lleno de ardor 
queda convertido en un despojo 
sangriento. Pero la bala, en reali-
dad, no salió de los fuertes de Ga-
l ne¡ 
llipol sino de las fábricas de )ajnoi 
Gran Bretaña. «En la guerra mun-
dial—10 ha referido el profesor 
Hans Wehderg—los ingleses fue-
ron bombardeados ante los Dar-
danelos por cañones suministra-
dos anteriormente por firmas in-
glesas». 
— «¿Sabe el ministro del Exte-
rior—preguntaba el diputado Mr. 
Ponsoney en la Cámaia de los 
Comunes—que un buque de gue-
rra inglés fué hundido en los Dar-
danelos por una mina vendida a 
Turquía por una casa inglesa»?.. 
Este es ahora un oficial alemán 
comandante de un submarino, que 
ha osado apenturarse hasta el mis-
mo canal de la Mancha. Una bom-
ba, arrojada desde un pequeño di-
rigible de cuatro motores, destru-
ye la embarcación que afloraba a 
l a superficie y la sepulta para 
siempre'con todos sus tripulantes 
en el fondo de las aguas. Aquel 
dirigible había sido comprado por 
el Almirantazgo i n g l é s a una 
Compañía alemana un año antes 
de la guerra... 
cLa internacional sangrienta 
de los armamentos» es el título 
del libro de Otto Lehman que 
acaba de publicarle en lengua 
española. Afirma el a^tor, de 
la defensa patria. Pero esta nece-
sidad de la defensa nacional no 
debe convertirse en un peligroso 
negocio internacional. Para que 
haya guerras, conviene, ante 
todo, que no haya nadie que pue-
da enriquecerse con ellas. 
La otra Internacional es ínter-
nacional de la paz. 
El acto se ha realizado en Cham-
pigny. Era uno de esos días llu-
viosos en los comienzos del actual 
diciembre. Una muchedumbre, 
obrera en gran parte, se congre-
gaba al pié del monumento so-
brio, fuerte, noble, erigido a la 
memoria de los muertosifranceses 
y a^manes, caídos en los comba-
tes que en aquel pueblo se libra-
ron durante la guerra de 1870. 
¡La batalla de Champgnyl... Re-
cuerdo aquella oleografía del pin-
tor Detaílle que todavía en mi in-
fancia solía verse en los escapara-
tes... Allí en aquel pueblecillo, 
culminaron los esfuerzos para la 
defensa de París. ¡Allí quedaron 
sobre el campo tantos cadáveres 
franceses, tantos cadáveres ale-
manes!... 
Pero ahora, alemanes y france-
ses se han reunido en torno del 
monumento conmemorativo para 
sellar, sobre las cenizas de los 
muertos, sobre el dolor del pasa-
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100. 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
> 5 por 100, 1927. 
f 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable^ por 100, 1928. 
> 4 por 100, 1928. 
» 4 »/2 por 100, 
: 1928 
» 4 por 100,1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . . . 
» 4 V2 por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . 
Azucareras preferentes. . . . 
» o r d i n a r i a s . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 






Cédulas Hipotecariíis 4 p . 
100 . . . . . 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 ll2 por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 1 0 0 . . . . 
Confederación. Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 









su Tesoro, ni siquiera contra la > empresas para que al llegar el mo-
operación en sí misma, que es mento de la solución, que no pue-




































(Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
Denuncias 
Por infracción al Reglamento 
de circulación urbana e interur-
bana han sido denunciados Angel 
Pel Ros, de Valdealgorfa y José 
Vidal Salas, de La Portellada. 
cipen en ella, y así lo han enten-
dido patriotas capitalistas españo-
les que tienen fondos oro en el 
Extranjero y los traen a este em-
préstito. Lo que sí se dice, o se 
apunta, o se aconseja, es la utili-
zación de las reservas en oro del 
Banco de España para sanear la 
peseta. Y eso precisamente es lo 
que|se desea por los que, más es-
casos en oro que España, cuya si-
tuación en esto es privilegiadísi-
ma, quisieran ver descender nues-
tro encaje y aumentar el suyo. 
Pero contra esto debe luchar, 
no sélo el patriotismo español, si-
no el instinto de conservación, 
porque esa espléndida reserva oro 
es la garantía del billete, que tie-
ne en ella un seguro que supera a 
las exigencias legales. Por eso 
todo español con fondos o valo-
res oro, dentro o fuera .del país, 
debe acudir al empréstito en gran-
des o pequeñas partidas, pues su-
perarlo dará al mundo la idea de 
la potencialidad de nuestras fi 
nanzas. 
En estos días se hace todo lo 
posible por contrarrestar la mejo-
ra de la peseta que se inidó al so-
lo anuncio de la operación, con-
tribuyendo en parte a ello las 
compras de oro para acudir al 
empréstito que algunos realizan 
por aprovecharse de sus ventajas. 
Este proceder no es aconsejable, 
pues sin necesidad d e nuevas 
compras, las disponibilidades de 
valores oro de españoles pueden 
calcularse en más de cinco veces 
el importe del empréstito anun-
ciado, y ninguna colocación, fue-
ra ni dentro, les podrá dar mayor 
rendimiento. 
Es indudable que lá Dictadura 
riñe rudo combate contra un fuer-
te frente, desde que inició-ia libe-
ración de la economía nacional 
del exagerado aprovechamiento 
que de ella se hacía por los ex-
tranjeros, y que ni la prudencia y 
consideraciones con que se viene 
conduciendo esta táctica, impues-
ta por la dignidad y por la nece-
sidad de vivir, hace cesar la ofen-
siva. Bien reciente está la des-
arrollada en el asunto de petró-
leos, que merced a que los Go-
biernos de los países á que perte-
necían los reclamantes compren-
pansadora, se produzca el alza en 
manos de los acaparadores del pa-
pel. La maniobra tiene poca ori-
ginalidad; pero es de seguro re-
sultado mientras haya rentistas o 
especuladores impresionables. 
Los patriotas cultos y serenos, 
están obligados, volvamos a repe-
tir que hasta por instinto de oon-
servación de sus propios intere-
ses, a defeader y fcrtalecer por 
todos los mediosvsl caudal coraún 
que se represen te'por valores del 
Estado, balearios o industriales^ 
y a alejar de nuestras Bolsas fel 
carácter de especulación exagera-
do que en otras ha producido tan-
graves daños. En justicia hay que 
reconocer que la formalidad de 
nuestras contrataciones y las pre-
cauciones y garantías que las re-
gulan hacen difíciles en España 
los riesgos a que aludimos. 
Es bien cierto que a España no 
puede perjudicar, ni en nada con-
trariar, la participación del capí-
i tal y de la técnica extranjera en 
sus negocios; pero no en medida 
y situación que puedan perdérse-
la mavor parte de los rendimien-
tos naturales de fa riqueza del 
país, ni impedir que sus técnico5 
se habiliten para explotarla debi-
damente. Compárense lasempre-




funcionan en España 
nuestras que acunn en 
países europeos, y se podrá.dedu-
cir la justicia de nuestro deseo, 
sin que nadie pueda acusarnos de 
xenofobia ni de la menor fa l j 
de buena acogida a cuantoS ^ 
ficadamente quieran trabajar co^ 
nosotros. Lo que pasa es 
estamos dispuestos a que se 
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